[Güngör (Danışman) Arıbal 1991 yeni yıl sergisi] by unknown
Manisa'da doğdu. 1954'de Mersin Lisesinden mezun olduktan sonra Devlet Güzel Sa­
natlar Akademisine girdi. 1957'de Güner Arıbal ile evlendi.
1973’de D.G.S. A. Yüksek Seramik bölümünden mezun oldu.
1980'de Bayındırlık Bakanlığı I.Bölge'den emekli oldu
1980’de Ressamlar derneği Başkanı seçildi halen başkanlığı devam etmektedir.
1981'de Geleneksel Türk Sanatları Çini dalında mastır yaptı.
1984'de İtalya Sanat ve Kültür Derneği fahri üyeliği verildi.
1985' Mersin Liselileri Derneğinin kurucu üyelerindendir ve 1. 2. 3. cü dönemlerde 
yönetim kurulunda görev aldı.
Güngör (Danışman) AR1BAL
Kişisel Sergileri
1951 Mersin Halkevi Resim Sergisi
1952 Mersin Akkahve (Şiirli) Resim Ser­
gisi
1953 Mersin Akkahve Resim Sergisi
1953 Ankara Dil Tarih Kurumunda Re­
sim Sergisi
1963 İstanbul D.G.S Galerisinde Türk 
Süslemesinde yeni yön denemesi 
sergisi
1964 İstanbul D.G.S Galerisinde Türk 
Süslemesinde yeni yön denemesi 
sergisi
1965 Ankara Ajans Türk Matbaası Sanat 
Galerisinde Türk Süslemesinde ye­
ni yön denemesi sergisi
1967 Sinop Oleyıs Otelinde Türk Süsle­
mesinde yem yön denemesi sergisi
1983 İstanbul Bahariye Akbank Sanat 
Galerisinde Seramik ve Resim 
Sergisi
1984 İstanbul iş Sanat Galerisinde Se­
ramik ve Resim Sergisi
1985 Bodrum Kalesinde Açıkhava Se­
ramik ve Resim Sergisi
1986 Bursa. Ayşe Oğuz Sanat Galeri­
sinde Resim Sergisi.
1987 İzmir İş Sanat Galerisinde Resim 
Sergisi
1987 Eskişehir D.G.S. Galerisinde Re­
sim Sergisi
1987 Mersin D.G.S. Galerisinde Resim 
Sergisi
1987 Adana D.G.S. Galerisinde Resim 
Sergisi
1990 Destek Reasürans Sanat Galerisin­
de Resim Sergisi
Katıldığı Karma Sergilerden birkaçı
1958 Türkiye Ressamlar Cemiyeti Re­
sifti Sergilerinden başlayarak 
Rekreasyon ve tabiatı koruma, 
Akademi mezunları, Mersin Lise­
lileri karma sergilerine katıldı.
1960 Paris’te Uluslararası Kadın Kulübü­
nün Karma sergisi
1965 Pakistanda Kültür Bakanlığının aç­
tığı geleneksel El Sanatları Sergisi
1972 Fayanzada Seramik Sergisi
1973 Budapeşte, Prag ve Berlin'de Çağ­
daş Türk seramik ve cam eserleri 
sergisi.
1973 Ankara Çağdaş Türk seramik ve 
cam eserleri sergisi
1982 İstanbul 4. Günümüz sanatçıları 
sergisi
1984 12. Uluslararası İstanbul Festivali 
sergisi
1986 Barselona da Türk resim sanatın­
dan bir kesil
1987 15. Uluslararası İstanbul Festivali 
sergisi
1988 Otim Ressamlar Derneği üyelerin­
den bir kesit
1989 Yunus Emre ve Mevlana resim 
sergilerine katılmıştır.
Edirne'de Hükümet konağı anıtı 
(4mX30m) 120 mJ'lik bürüt beton dö­
küm pano başta olmak üzere İstanbul'un 
çeşitli yapılarında fresk, Iskaravito ve bü­
rüt beton panolar yapmıştır. Ayrıca eser­
leri Bakanlık, kurum ve kuruluşların kolek 
siyonlarına alınmış ve bazıları tebrik kart­
ları, takvimlerde de değerlendirilmiştir.
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